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Re´szletes szakmai besza´molo´
Megjegyze´s: Az 1-23 sz. dolgozatok a 2006 e´vi re´szjelente´s tartalma.
1. Az Euler fe´le ϕ fu¨ggve´ny e´s itera´ltjai
Legyen ϕk(n) e´s σk(n) a ϕ fu¨ggve´ny, e´s az oszto´k o¨sszege fu¨ggve´ny k-adik
itera´ltja.
Ka´tai e´s Subbarao megmutatta´k [39], hogy
#{n | ϕk+1(n) ≤ x} = {1 + ox(1)}#{n | ϕ(n) ≤ k!(log log log x)x.
















n ≤ x : Kk(n) 6= A(n, (log log x)k
}→ 0 (x→∞)
e´s azt is, hogy hasonlo´ a´ll´ıta´s igaz a ”pr´ım +a” halmazra.
Elfogadott [1]-ben aszimptotikus becsle´st adtunk a #{n ≤ x | ω((n, ϕk(n)) = r}
mennyise´gre.
Elfogadott [2]-ben megmutattuk, hogy





2. Aritmetikai fu¨ggve´nyek eloszla´sa´nak, ko¨ze´pe´rte´keinek vizsga´lata ro¨-
vid intervallumokon
A Ramachandra a´ltal re´szletesen kidolgozott Hooley-Huxley kontu´ron integra´l-






n -re adtuk meg, ahol τ(n), ω(n), β(n) az
n oszto´inak sza´ma, pr´ımoszto´inak sza´ma, pr´ımoszto´inak o¨sszege, e´s az intervallum
[x, x+ x7/12+ε] t´ıpusu´.









τ (e)(n)α = c,
1
2c = c(α) > 0, ha 1 ≤ α <∞.
3. q-addit´ıv e´s q-multiplikat´ıv fu¨ggve´nyek
Delange te´tele´nek megfelelo˝it bizony´ıtottuk be [17]-ben q = 2 esete´n α(n) = k
felte´tel mellett, (k ro¨gz´ıtett), α(n) = n bina´ris jegyeinek o¨sszege. [41]-ben a´ltala´nos
q-ra bizony´ıtottunk hasonlo´ te´teleket.
[33]-ban q-addit´ıv fu¨ggve´nyekre bizony´ıtottunk centra´lis hata´reloszla´ste´telt, az
{n + 1 ≤ x | ω(n) = k} halmazon, ha k a 2 ≤ k ≤ δ(x) log log x, δ(x) → 0
felte´telnek eleget tesz. Elfogadott [6]-ban ugyanazt az {n ≤ x | ω(n) = k} halma-
zon vizsga´ltuk.
[42]-ben q-addit´ıv fu¨ggve´nyek linea´ris kombina´cio´inak pr´ımhelyeken felvett e´rte´-
keire bizony´ıtottunk hata´reloszla´ste´teleket.
[43]-ban meghata´roztuk azokat a q-multiplikat´ıv fu¨ggve´nyeket, amelyeket pr´ım-
helyeken definia´lva az Lα vagy L∗(= egyenletesen szumma´lhato´ fu¨ggve´nyek) osz-
ta´lyba tartoznak.
4. Particio´s proble´ma´k
Legyen fk(n) az n = m1m2 . . .mk megolda´ssza´ma, ahol (2 ≤)m1 < . . . <
mk, mj − k ege´szek. [19]-ben a
∑
n≤x


























5. Egye´b proble´ma´k aritmetikai fu¨ggve´nyekre
[35]-ben sikeru¨lt megmutatni, hogy
#{n ≤ x | ρ(n) = ege´sz} = (1 + ox(1))c xlog log x,
ahol ω(n) = n pr´ımoszto´inak sza´ma, β(n) = n pr´ımoszto´inak o¨sszege, ρ(n) = β(n)ω(n) ,
pontos´ıtva W. Banks et al. eredme´nye´t.
[14]-ben F. Luca egy eredme´nye´t pontos´ıtva bebizony´ıtottuk, hogy azon pozit´ıv
ege´szek halmaza, amelyek nem ı´rhato´k n− Ω(n) alakban, pozit´ıv also´ su˝ru˝se´gu˝.
A. Ivicˇ proble´ma´ja´t sikeru¨lt megoldani [36]-ban. Sikeru¨lt bela´tni, hogy∑
n≤x








τ(n)2 , Bν = {n | en = 2νm1/m2, m1,m2 pa´ratlan ege´sz}.
B∗ν = {n | en = 2νm, m pa´ratlan ege´sz}. [282]-ben a B∗ν ∩ {n | ω(n) = k},
3Bν ∩ {n | ω(n) = k} halmazok x-ne´l kisebb elemeinek sza´ma´t hata´roztuk meg jo´
marade´ktaggal.
6. Addit´ıv fu¨ggve´nyek eloszla´sa az ege´sz sza´mok re´szhalmazain
Germa´n La´szlo´ bebizony´ıtotta [37]-ben, hogy az Erdo˝s-Wintner te´tel e´rve´nyes
marad, ha az eloszta´st olyan n+1 ≤ x ege´szek halmaza´n vizsga´ljuk, ahol ω(n) = k
ro¨gz´ıtett e´s 2 ≤ k ≤ εx
√
log log x, εn → 0.
7. Egye´rtelmu˝se´gi, e´s mod 1 egye´rtelmu˝se´gi halmazok
Fehe´r e´s Ka´tai [11]-ben a {ϕ(n)|n ∈ N} a´ltal genera´lt multiplikat´ıv csoportot
vizsga´lta ma´sodfoku´ kvadratikus polinomokra, e´s ne´ha´ny polinomra ezt meghata´-
rozta´k.











o¨sszegre bizony´ıtott nem trivia´lis felso˝ becsle´st, bizonyos (majdnem minden) ir-












nem trivia´lis felso˝ becsle´st bizony´ıtottak a szerzo˝k.
